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本の国上の様子、2.  21 世紀には























●こ こで、 今までの学習の まとめをさ せ、
日本 の全体像をつか ませたい。
●ここで、今 までの学習を 活かし、日 本の
地域問閣の まとめを する。
●日本が 雙かだという考えが多 いと予 想さ











・ 食料 危機 グループ （農林省）・ 都市問題
グループ（ 鯉設省）・国 際化グループ（外
務省）・ ゆとりグル ープ （厚生省）・一 極
災中問閣 グル ープ （通産省）とし、１ グル
ープ当 たり６人朽び犹とする。以後 課題別 グ
ループ学習をさせる。




・ 資料は生徒が自山にもって 行け るよう 複
数のバッヶ－ ジにしておく。

















●矛盾点を サミットで話し 合うなかでく 討
論を通して の合理的 恵志決定をす る。



























で きたら、グル &  (OOO
省大臣）を決
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